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( 转引自冯光武，2016: 12-13 ) 。目前情况正如






































































































顾 及 表 达 形 式 而 只 聚 焦 于 理 解 内 容 的 特 点 相
比，所谓“文学性”则是通过语言形式来表述和






















































多样 性、复 杂 性，故 而 往 往 也 是 不 可 预 见 的”
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教育之争带来一定的启示。

















































































话”( Brown，2017: 173-74 ) 。书中进一步列举
了以下六条“全球伦理”宣言，包括全球相互依
存、人人享有的人道待遇、宽容文化、男女平等
权益和 伙 伴 关 系、公 正 的 经 济 秩 序、非 暴 力 承
诺，并呼吁以此作为课堂教学理念的基石。这



































































国多元族裔身份及 ( 或) 后现代写作特征的埃里
森( 非裔) 、贝娄 ( 犹太裔) 、莫里森 ( 非裔) 、汤亭




















































克纳 ( 1897—1962 ) 和 犹 太 作 家 索 尔 · 贝 娄
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( 文字编校: 徐 江)
Professionalizing literary reading as an English major: another discussion
about humanistic education in the teaching of foreign literature
by LIN Bin
Abstract: In the new wave of undergraduate education reform in China，the humanistic nature of the English major is
stressed． As a result，a higher standard is set for the undergraduate teaching quality of the English major in the universities that
aim high at building“world first-class disciplines”，especially in terms of humanistic thoughts and critical thinking abilities．
Based on a definition of“reading”in the context of foreign literature teaching，this paper explores the“uses of literature”at
both explicit and implicit levels，discusses how to carry out humanistic education through the teaching of literature to English
major students，and analyzes the difficulties commonly encountered in the processes of textbook compilation and teaching practice
through examples from Selected Readings in American Literature，with a view to clarify the significance of literary reading in the
English major curriculum．
Key words: literary reading; professionalism; uses of literature; humanistic values; literary history; close reading
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